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"”（东盟 $% 国加中、日、韩 " 国）财政金融合作对话机制的建立、
到“清迈倡议”的签署和落实，东亚货币合作取得了一定的进展。
$@ 东亚货币合作的早期构想
亚洲金融危机爆发后，$LLM 年 L 月，日本政府在国际货币基











K@ “$% N "”财金合作机制的形成
亚洲金融危机后，东亚地区各方都意识到加强金融合作，共
同抵御金融危机的重要性。在此背景下，于 $LLM 年 $K 月组织了
第一次东盟加中、日、韩领导人非正式会议。$% N " 领导人会晤机
制为东亚各国加强经济合作提供了政治支持。此后，首次 $% N "
财政及央行副手会议和首次 $% N " 财长会议分别在 $LLL 年 " 月
和 R 月举行，标志着 $% N " 财金合作机制的初步形成。
"@ “清迈协议”的签订和逐步落实
$Q 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- K%%# 年 # 月
专 稿
!""# 年 # 月 !"#$%&’ ()*# +$)*),- 特区经济 $%
$%%% 年 $$ 月，第三届 $" & ’ 领导人非正式会议在马尼拉通
过了 《东亚合作的共同声明》，同意加强金融、货币和财政政策的








议，资金规模也由原来的 ! 亿美元扩大到 $" 亿美元。
目前，“清迈协议”的落实已取得重大实质性进展。中、日、韩
之间以及中日韩与东盟之间也签署了多笔双边货币互换和回购
协议，截止 !""( 年底累计金额已达 (’( 亿美元。
)* 亚洲债券市场的启动
!""’ 年 # 月 !! 日，亚洲 $+ 国外长发表了关于亚洲债券市
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